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A. Françon, La conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins, op. cit., 1997, p. 3.
قوقح،يفطلدومحمماسحدمحم.د:عجار."ةماعللرشابملاريغلقنلابحمستةينقتةقيرطيأبفنصملليداملاتيبثتلا"هنأبخسنلايرصملاهقفلاضعبفرعو
.٥٥ص،٢٠٠٠-١٩٩٩،رشاننودب،ةرهاقلا،ءاضقلاماكحأوهقفلاءارآءوضيففلؤملا
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“les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou
permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie. JOCE n° L. 167/10 du 22 juin
2001.
:رظنا-٤
Art 3-122 " La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la
communiquer au public d'une manière indirecte".
:رظنا-٥
Art 101 " “Copies” are material objects, other than phonorecords, in which a work is fixed by any method now known or
later developed and from which the work can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or









Y. GENDREAU, le critère de fixation en droit d'auteur, RIDA, janv.1994, 111.
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Section 102 (a) of the Copyright Act of 1976: "Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original
works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be











M. EL SAYED, "la titularité initiale des droits patrimoniaux de l'auteur sur les œuvres de l'esprit, étude comparative des






F. Pollaud-Dulian,le droit d'auteur - Paris: Economica, 2004, N 730.
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Art 6-122,3 "La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel
par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son
consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit
d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire".
:رظنا-١٦
Cass. civ. 1ère, 27 avril 2004, Bull. civ. 1, N 117, p. 96.
:عجارديزمللو،ةراعإلايفقحلاوريجأتلايفقحلافلؤملاحنمدق١٩٩٢ربمفون١٩يفرداصلايبوروألاهيجوتلانأهيلإةراشإلاردجناممو
H. Comte, Une étape du droit d'auteur; la directive CE du 12 novembre 1992 relative au droit de prêt et de location





A. Lebois, Le droit de location des auteurs et des titulaires de droits voisins: thèse, Nantes, 2001.
.ةيتامولعملاعمتجميفةرواجملاقوقحلاوفلؤملاقحبناوجضعبقيفوتبصاخلا٢٠٠١ويام٢٢يفرداصلاهيجوتلا-١٧
DIRECTIVE 2001/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 22 May 2001. on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.dir. n°
2001/29/CE, 22 mai 2001, art 4" le droit exclusive d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public , par la
vente ou autrement , de l'original de leurs œuvres". v.aussi; J. Passa, La directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les
droits voisins dans la société de l'information: JCP G 2001, I, 331. – C. Caron, La nouvelle directive du 9 avril 2001 sur le
droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information ou les ambitions limitées du législateur européen:
Comm. com. électr. 2001, chron. 20.
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J.-L. Goutal, Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 et conception française du droit d'auteur, op. cit., 2001. 81.
:يسنرفلاهقفلايفعجار-١٩
S. Dusollier "le droit de destination: une espèce franco-belger vouée à la disparition" propr. intell. 2006, 20, p. 289. et N.
Craipeau, le droit de reproduction des œuvres de l'esprit, op. cite, p. 243.
:رظنا-٢٠
Ch.Caron, La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, JCP G n
38, 20 Septembre 2006, I 169.
:رظنا-٢١
F. Pollaud-Dulian, Le droit de destination: LGDJ, Paris, 1989,n 729 et V. th.Desurmont, "le droit de l'auteur de controler
la destination des exemplaire sur lesquels son œuvre se trouve reproduite" RIDA, oct 1987, p. 21.et A. Lebois" DROITS
DES AUTEURS. – Droits patrimoniaux - Droit de reproduction", JCl – propriété littéraire et artistique; fasc. 1246 , 30
Juin 2010 , n 61.
:رظنا-٢٢
art L131-3 " La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet
d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son





Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 258.
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- Lisa A. Zakolski, J.D. Copyright and Literary Property,١٨ Am. Jur, 2d Database updated November 2013. § 72. Right
to distribute copies, pp.1–2. Available at: www. international.westlaw.com.
- Bernthol, Jason H : Copyright Infringement in Cyberspace: On-line Service Provider Liability on the Cyberfrontier ,
Intellectual Property Law Bulletin(Intell. Prop. L. Bull), Vol. 2, Issue 1 (Spring 1997), pp.٤.
-N. CRAIPEAU , Le droit de Reproduction des oeuvres dans l'environnement Numérique , thèse 2006 , Nantes
P. 202 – 217.
:رظنا-٢٥
Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize
any of the following:(3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other
transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;"
:رظنا-٢٦




Art L122-3 "Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des
arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématogra-phique ou magnétique".
:رظنا-٢٨
- Cass. 1re civ., 15 oct. 1985: RIDA juill. 1986, n° 129, p. 124.et CA Paris, 19 juin 1979: D. 1981, inf. rap. p. 83, obs. C.








- E.Derieux , Numérique et droit d'auteur ,JCP G N 41 , 10 oct 2001 , I 353.
-S. NEHME, Le droit moral de l'auteur à l'épreuve du numérique, mémoire de DESS Université paris II France 2002 –
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TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 18 déc. 2009, n° 09-00.540, Sté Éditions du Seuil et a. c/ Sté Google Inc et Sté Google France:











Y.Gendreau, Le droit de reproduction et internet , RIDA ,oct.1998, p.3
:رظنا-٣٥
TGI Paris, 5 mai, 1997, RTD, com, 1997, 457, not Françon. Disponible sur: www.leglis.net.
:رظنا-٣٦
TGI Paris, réf., 5 mai 1997, Queneau: JCP G 1997, II, n° 22906, note F. Olivier ; RTD com. 1997, p. 457, note A.
Françon; RIDA 4/1997, p. 265 ; Expertises juin/juill. 1997, p. 219, note A. Lucas." La numérisation d'une oeuvre,
technique consistant à traduire le signal analogique qu'elle constitue en un mode numérique ou binaire qui représentera
l'information dans un symbole à deux valeurs 0 et 1 dont l'unité est le bit, constitue une reproduction de l'oeuvre qui
requiert en tant que telle lorsqu'il s'agit d'une oeuvre originale, l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit ".
٣٧-
:رظنا
TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 18 déc. 2009, n° 09/00540: JurisData n° 2009-016553; JCP G 2010, p. 844, note J. C.
Ginsburg et P. Sirinelli ; Propr. intell. 2010, n° 34, p. 620, obs. A. Lucas ; RLDI févr. 2010, n° 1877, obs. A. Singh ;
Comm. com. électr. 2010, étude 11, F.-M. Piriou. V. aussi V. P. Sirinelli, intervention in colloque, Paris 1996: RIPIA 1996,
p. 149; Internet et droit d'auteur: Dr. et patrimoine déc. 1997, n° 55, p. 76.
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Art 2 “Droit de reproduction :Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe
ou indirecte, provisoire ou permanente, par quel que moyen et sous quelle que forme que ce soit, en tout ou en partie :
a) pour les auteurs, de leurs oeuvres;
a) pour les auteurs, de leurs oeuvres;
b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films;
e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y
compris par câble ou par satellite . N° 2001/29/CE du 22 mai 2001. http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?
file_id=126978#JD_b2.
:رظنا-٤٠
TGI Paris, 30 juin 2000: Comm. com. électr. 2001, comm. 3, obs. Ch. Caron.
:رظنا-٤١
TGI Paris, 14 août ١٩٩٦, ord. réf., 2 esp.: JCP E 1996, II, 881, note préc. B. Edelman ; JCP G 1996, II, 22727, note F.
Olivier et E. Barbry ; D. 1996, jurispr. p. 490, note P.-Y. Gautier ; Légipresse 1996, III, n° 122, obs. E. Derieux ;
Expertises, sept. 1996, n° 197, p. 292, obs. M.-H. Tonnelier et S. Lemarchand ; RTD com. 1997, p. 97, obs. A. Françon ;
RIDA janv. 1997, n° 171, p. 253, obs. A. Kéréver et p. 361, note C. Caron ; JCP E 1997, I, 657, n° 24, obs. M. Vivant et
C. Le Stanc ; Petites affiches 2 juin 1997, n° 66, p. 15, note C. Ferrière. – V. aussi L. Costes, Reproduction par
numérisation, pages Web et contrefaçon: Cah. Lamy informatique, oct. 1996, p. 1. – F. Olivier et E. Barbry, OEuvre
musicale, protection et virtualité: Légicom 1/1997, p. 57
:رظنا-٤٢
CA Paris, 29 sept. 1999: D. 1999, act. jurispr. p. 37 ; Com. comm. électr. déc. 1999, actual. n° 47, obs. G. Haas ; RIDA
juill. 2000, n° 185, p. 462.
:رظنا-٤٣
Rappr. CA Paris, 26 oct. 1999: Légipresse, janv.-févr. 2000, n° 168, p. 13, note C. Alleaume.
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A. Lucas, Le droit de l'informatique, PUF, coll. « Thémis », 1987, n° 285. –P. Sirinelli, L'auteur face à l'intégration de son
oeuvre dans une base de données doctrinale. De l'écrit à l'écran: D. 1993, chron. p. 323. – et, H. Desbois, Le droit d'auteur
en France, 3e éd , Paris, Dalloz, 1978, p. 57.
:رظنا-٤٥








Dir. 2001/29/CE, art. 5, § 1. loi n° 2006-961 du 1er août 2006 dite loi DADVSI (CPI, art. L. 122-5, 6°. TGI Paris, réf., 6
août 2008: Propr. intell. 2008, n° 29, p. 427, note J.-M. Bruguière; RTD com. 2009, p. 312, obs. F. Pollaud-Dulian. V.
aussi.P. Tafforeau, droits voisins du droit d'auteur , J-CI. PLA, Fasc. 1417, 2008.
:كلذكرظناو
- J. LACKER , les oeuvres en ligne en droit comparé: droits américain et Français, Mémoire, Mai 2003 ,P.11. disponible
sur: www.juriscom.net.
- L. Marino , florilègede notions communautaires en droit d'auteur, à partir du droit de reproduction provisoire , JCP G. N










Déclaration commune relative à l'art. 1er, al. 4
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Cass. 1re civ., 19 juin 2008: JurisData n° 2008-044405; RIDA mars 2008, p. 299 ; RLDI juill. 2008, n° 1322, retenant que
"la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou








Art. L. 122-5, Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire: 2° Les copies ou reproductions strictement






Art 13"Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict
with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder".
:رظنا-٥٤
Art 5/5 «Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas
spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit».
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P.-Y. Gautier, L'élargissement des exceptions aux droits exclusifs, contrebalancés par le « test des trois étapes »: Comm.
com. électr. 2006, étude 26.
:يسنرفلاهقفلايفعجارديزمللو.٢٠٠١ويام٢٢هيجوتنم5دنب5ةداملاهيلعتصنامنإوسطسغأ1نوناقهيلعصنيملطرشلااذه-٥٦
Y. Gaubiac, dimension de la privée dans le monde numérique de la communication, Comm. com. Electr no 6 , juin 2008,
étude 14, préc no 8.
:رظنا-٥٧
Westkamp,Guido :Three-Step Test andCopyright Limitations in Europe: EuropeanCopyright Law betweenApproximation
and National Decision Making, Journal of the Copyright Society of the U.S.A., Vol. 56, Issue 1, (2008–2009) p. 56
Senftleben, Martin. Copyright, Limitations and the Three-Step Test, An Analysis of the Tree-Step Test in International and
EC Copyright Law, Kluwer Law international, 2004, p. 144. and Guido Westkamp, The Three-Step Test and Copyright
Limitations in Europe: European Copyright Law between Approximation and National Decision Making, 56 J.
COPYRIGHT SOC’Y U.S.A. 1, 7 (2009).
Symons, Andrew :Three-Step Test for DeterminingWhenCompliancewith the AmericanswithDisabilitiesAct Is Required,










Section 107 " Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including
such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as
criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is
not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the
factors to be considered shall include — (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a
commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work;(3) the amount
and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon
the potential market for or value of the copyrighted work. The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding
of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.
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Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, Sté Studio Canal et a. c/ Perquin et UFC Que choisir: Juris-Data n° 2006-032368; Comm.
com. électr. 2006, comm. 56, note Ch. Caron; JCP G 2006, II, 10084, note A. Lucas; Légipresse 2006, n° 231, III, p. 71.
يداعلالالغتسالاىلعءادتعالاتابثإبةيجولونكتلاةيامحلاريبادتةطساوبةيمحملاتاماعدلايرشانةيئادتبالاسيرابةمكحمتمزلأ،نيلوكبيلفىوعديفو
.فنصملل
TGI Paris, 10 janvier 2006, Christophe R et UFC Que Choisir c/ Warner Music France et FNAC, disponible sur http://
www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=784.
:رظنا-٦١
Cons. const., 27 juill. 2006, déc. n° 2006-540 DC: D. 2006, p. 2157, obs. C. Castets-Renard ; Propr. intell. 2006, n° 20, p.
240, obs. V.-L. Benabou. « recourir à des mesures techniques de protection limitant le bénéfice de l'exception à une copie
unique, voire faisant obstacle à toute copie, dans les cas particuliers où une telle solution serait commandée par la
nécessité d'assurer l'exploitation normale de l'oeuvre ou par celle de prévenir un préjudice injustifié».
:يكيرمألاهقفلايفديزمللعجار-٦٢
- Williams, Andrea D : Fair Use Doctrine and Unpublished Works, Howard Law Journal, Vol. 34, Issue 2 (1991), pp.
115–138 . 34 Howard L.J. 115 (1991) .
-Stephen B. 24 Hofstra L :Copyright, Privacy, and Fair Use , Hofstra Law Review, Vol. 24, Issue 1 pp. 179–222 Thau,.
Rev. 179 (1995–1996) .
:رظنا-٦٣
UMG Recording, Inc. v.MP3.com , Inc.92 F.Supp.2d 349, 351 (S.D.Y.2000) (reproduction of audio CD into MP3 format
does not " transform" the work).
:رظنا-٦٤
See v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569 m 579, 1994: see also A. M. Records, Inc. v. Napstre. Inc, 239 F3d 1004, 1015
(9th Cir. 2001).
:رظنا-٦٥
See Napstre.Inc, 239 F3d at 1015. The Napster district court also considered the distribution of files to "anonymous
requesters" to be "commercial" A. M makes a good example of blurring the kinds of infringement taking place.
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A.M Records, Inc. v. Napstre.Inc , 239 F3d 1004 , 1015 (9 th Cir. 2001) .
:رظنا-٦٧
17 U.S.C.s 1001 (5) (B) (II) (2001).
:رظنا-٦٨
Napstre. Inc, 239 F3d at 1024-25 (citing Recording Indus. Ass' n of Am.v.Diamond Multimedia Sys. Inc. 180 F.3 d 1072,
1078 (9th Cir. 1999).
:رظنا-٦٩
Vudrag, Pierre : Fair Use in News and Reviews GPSolo , 28 GPSolo 30 2011 Vol. 28, Issue 6, pp. 30–31 28 GPSolo 30
(2011).
:رظنا-٧٠
"every commercial use of copyrighted Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc 464 U.S. 417(1984). material
is presumptively an unfair [use]" and also presumptively demonstrates a likelihood of economic harm to the copyright







Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprise 471 U.S. 539 (1985).
:رظنا-٧٣
Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc 510US 569(1994).
:رظنا-٧٤
Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997).
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فانئتسالاةمكحمنمرشعةيداحلاةرئادلاتضقو.)٧٥(ةلئسألاهذههنمتذخأيذلاينويزفيلتلاجمانربلاىلعةيرخسلانماًعون
Suntrustةيضقيف٢٠٠١ماع Bankةياورفلؤمهيلعىعدملانملداعلامادختسالابعفدلاهلوبقيفةجردلالوأمكحدييأتب



























Castle Rock Entm't, Inc. v. Carol Publ'g Group, Inc., 150 F.3d 132, 145 (2d Cir. 1998) (quoting lower court).
:رظنا-٧٦
Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co, 268 F.3d 1257 (11th Or. 2001) (preliminary
:رظنا-٧٧
Sega Enterprises, Ltd. v. Accolade,Inc, 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992).
:رظنا-٧٨
Hoehling v. Universal City Studios, inc. 618 F.2 d, 972, 978 (2d Cir. 1986).
:رظنا-٧٩
Sony Corp. v. Universal City Studios , Inc. 464 U.s.417, 445-50. (2d Cir. 1983).
:رظنا-٨٠
Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprise 471 U.S. 539 (1985). the law generally recognizes a greater need to
disseminate factual works than works of fiction or fantasy".
:رظنا-٨١
Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprise "Although a relatively small part of the Ford manuscript was copied,
it comprised a large part of the article in The Nation and, most significantly, was qualitatively among the most important
parts of the manuscript, containing the "most powerful passages," the "dramatic focal points" of great "expressive value."
:رظنا-٨٢
A.M Records, Inc. v. Napster, Inc. 114 f. Supp. 2d 896, 913 (N.D.Cal.2000).
ةنسل٨٢مقرنوناقلاماكحألةسارد،ةيساسألاميهافملا،ةيركفلاةيكلملاقوقح:يفطلدومحمماسحدمحم.د:عجارتنرتنإلاربعىقيسوملالالغتسانعديزمللو
.اهدعبامو،٢٩٧ص،٢٠١٢ماعرشاننودبةرهاقلا،ةيناثلاةعبطلا،نراقملاءاضقلاماكحأوهقفلاءارآءوضيف،٢٠٠٢
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Niels Schaumann, Copyright Infringement and Peer-to-Peer Technology, p. 1032, available at Mitchell Open Access:
http://open.wmitchell.edu/facsch/30.
:رظنا-٨٤
Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprise 471 U.S. 539 (1985). "[t]his inquiry must take account not only of
harm to the original but also of harm to the market for derivative works"
:يكيرمألاهقفلايفرظنا-٨٥
- Melisa San Marti: COPYRIGHT L, NXIVM Corp. v. Ross Institute, 364 F.3d 471 (2d Cir. 2004) AW: THE
RELEVANCE OF BAD FAITH TO A FAIR USE ANALYSIS, 9 J. Tech. L. & Pol'y 221 2004.
- KAI B. FALKENBERG: The Relevance of Bad Faith to Fair Use Analysis, 24 Comm. Law. 7 2006–2007.
:رظنا-٨٦
H.R. RP. No. 836, 102nd Cong., 2nd Sess. 3 (1992).
:رظنا-٨٧
Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enter., 471 U.S. 539 (1985) (finding that defendant had the intended purpose of
supplanting the copyright holder's right of first publication).
:رظنا-٨٨




-CA Aix-en-Provence - Aix-en-Provence - CH. 02 - 09/11369 - D juris, 11 mai 2011
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C. VÉROT ,La rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que la copie licite, Revue juridique de
l'économie publique n° 659, Décembre 2008, comm. 53.
C. Caron, La source de la copie privée doit-elle être licite?: Comm. com. électr. 2006, comm. 118.
:رظنا-٩٢
Cass. crim., 30 mai 2006: JurisData n° 2006-033837; Comm. com. électr. 2006, comm. 118 Ch. Caron.
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Bulletin des arrêts civil de la Cour de cassationBull. Civ
Bulletin des Arrêts Criminel de la Cour de CassationBull. Crim





Centre National de la Recherche Scientifique UECNRS
Communication commerce électroniqueCom. Comm. Electr
CommentaireComm.






Revue Droit et PatrimoineDr et Patrimoine
éditionEd.
Expertises des Systèmes d’informationExpertises
FasciculeFasc
Gazette du PalaisGaz. Pal
JurisClasseur CommunicationJC-Communi
JurisClasseur Propriété : Littéraire et ArtiartistiqueJ-CI. PLA
JurisClasseur CommunicationJCl. Communication
La Semaine Juridique Entreprise et AffairesJCP E
La Semaine Juridique Edition GénéralJCPG
JurisprudenceJur.
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LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour laLCEN
Confiance dans L'économie Numérique.
Revue Trimestrielle du Droit de la CommunicationLégicom
Revue du Droit de la CommunicationLégipresse
Librairie Générale de Droit et de JurisprudenceLGDJ
NuméroN
ObservationsObs
Dans L’ouvrage Précité.Op. cit
PrécitPréc
Presses Universitaire de FrancePUF
RapportRappr
Responsabilité Civile et AssurancesRCA
Revue Lamy Droit des AffairesRev. Lamy Dr. Aff.
Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal.Rev. Science Crim
Revue Internationale de Droit ComparéRID C
Revue Internationale du Droit d'AuteurRIDA
Revue Lamy Droit de l'immatérielRLDI
Rural Development Policy InstituteRDPI
Revue Trimestrielle de Droit CivilRTD Civ





Tribunal de Grand InstanceTGI
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